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Antoni Rubió i Lluch i el folklore grec 
A Alewts Eudald Sola, in memoriam 
Pot semblar estrany a qui conegui mínimament la nostra Orientíada el títol 
d'aquest article, per tal com Antoni Rubió i Lluch no és conegut precisa- 
ment com a foikiorista sinó, com 4s ben sabut, com a historiador de la Grecia 
catalana. No és menys Cert, perb, que en els seus abundants articles dedicats 
a glossar els principals episodis de l'aventura almogiver a Grecia Rubió no 
deixava mai de recollir testimonis sobre la pervivencia de I'ingrat record dels 
catalans en terres de l'Orient Ilatí, uns testimonis que li servien de contra- 
punt a les notícies de caire estrictament historiografic. Els motius, dona, que 
portaren Rubió a interessar-se pel foikiore hel.l$nic, les swes troballes en aquest 
camp -algunes realiaades en el mateix escenari dels fets- i els seus judicis 
sobre aquesta disciplina tant Grecia com a Cataiunya bé mereixen, al nostre 
entendre, un estudi monografic. Abans d'endinsar-nos, perb, en el terreny 
sempre relliscós del folklore grec, no ens sembla desconvenient recordar una 
serie de dades que evidencien l'interh del gran bizantinista cataka per les ma- 
nifestacions populars en el camp de les Iletres hispiniques, un interks que més 
endavant veurem notablement augmentat en el cas de la cultura grega medi- 
eval i moderna. 
En primer Iloc, una dada que no ens ha de passar desapercebuda és que 
Rubió, com eil mateix sempre s'enorgullia de recordar, fou deixeble directe 
de Manuel Mili i Fontanals, autor del famós Romancen'Ilo cataídn (1882), al 
qual va succeir en la catedra de literatura a la Universitat de Barcelona. Així 
* Aquerr anicle s'emmarca en el projecre d'invesrigació BFF 2ooc-roy>7-Coz, de la DGICYT. 
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mateix, a jutjar per les seves programacions acadkmiques, algunes de les quals 
se'ns han conservar, sabem que Rubió, en el marc de les seves lligons de Ilen- 
gua i literatura espanyoles, dedicava una especial atenció a la poesia popular 
castellana.' De la mateixa manera, en el terteny de les publicacions, al costar 
de treballs dedicacs a estudiar alguna de les manifestacions més insignes de la 
literatura culta catalana o castellana, Rubió es va dedicar també, en un llibret 
que ha passar pricticament desapercebut a la crítica, a traduir al castella una 
antologia de narracions populars catalanes recollides a finals del seg lem per 
Sebastii Farnés.= Pero aixo no és tot. Tal con1 consta en I'inventari de I'Obta 
del Canqoner Popular de Catalunya, sabem que Rubió fou, durant un temps, 
corresponsal d'aquesta institució, recollint i enviant a Barcelona versions 
populars de, com a mínim, quatre cancons tradicionals: «La samatirana,,, 
~L'escrivetan, i dues de menys conegudes, titulades per Mili  «Los dallado- 
res» i *Trato feroz), -aquesta darrera perranyent al cicle de la mala sogra-, 
aplegades totes elles a lavila pallaresa de Torre de Tamúrcia.3 
A banda, pero, del seu estudi de la literatura oral castellana a les aules uni- 
versiriries o de les seves actuacions puntuals en la recerca i divulgació de 
cancons i tradicions populars catalanes, unes actuacions que, tot i laseva 
limiració, evidencien un innegable interes cap a aquestes manifestacions fol- 
kloriques, hem de dedicar una atenció molt especial al concepte que del 
folkiore es tenia en temps de Rubió i, sobretot, a la visió que el nostre bizaii- 
tinista tenia de les tradicions i les cancons populars. Si bé en I'ample cabal 
d'estudis d ' h ton i  Rubió sobre diferents aspectes de la tradició literaria his- 
pinica no hi trobem cap treball dedicat a teotirzar sobre el concepte de fol- 
klore, en alguna de les seves publicacions s'escolen consideracions sobre el 
particular que donen una imatge molt clara del sentir que aquesta disciplina 
tenia per a Rubió i pcr a molrs altres intellectuals de la seva generació. Con- 
r .  Cf., a tal1 d'exemple, A. Runi6 1 LLUCH, Sumario de h hiforia de h lirmmra eipariola, 
Imprenra dr la Casa I'rouincial de Caridad, (Barcelona I ~ O I ) ,  esp. pp. 32-33, caps. 36-37, i I'rograma 
de lengua; lircran~ra rrpriñolai, Libr. A. Bosch, (Barcelona i9i8-i919), pp. 62 i 67, Ili~oiis 61 i 77 
respecrivarnent. 
2. Cf. Na>~arionerpopuhrer atohnai reco@daipor Sebntidn FanzP~; naducidm librementepor 
A(nroni) R(ubid) Ll(uch), Biblioteca Universal Ilustrada, (Barcelona ~ 8 9 3 ) .  
3.  Cf. J .  MASSOT 1 MUNTANER, I n ~ e n t a ~ i  de IXrxiu dP l'Obra del Canqoner Popular de 
Catabnyn, Publicacioiis de I'Abadia de Montserrat, (Barcelona i993), vol. IV, &scicle 1, pp. zj- 
24. 47,113 i 215- 
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cretament, el 1918, en un treball dedicat a recordar I'obra de Mili i Fontanals, 
Rubió escrivia aquestes paraules: 
Tal 6s també la nostra canqó popular. En ella s'inclou tot: la fe, i'amor i la 
piiria, els tres ideals niés dolqos i mis sants del humanal cor. En aquestes 
tendres melodies de diafana claredat, plenes de simplicitat, ja a penes cantades 
per les nostres pageses, se conserva la magia d'un somni feliq; el foc sagrat 
de l'avior; el ressb de les veus estimades evocades des de la tomba; el record 
de les sanitoses costums tradicionals que de jorn en jorn mustiga i s'emmena 
el trhngol del cosmopolitisme, i sobretor l'aroma de la patria, que al oir-les 
i sentir-ks se'ns fica dintre del nostre cor per a rota la vida. No hi ha res que 
ens sembli ian nostre con1 una canqó popular; tan nostre talment com les 
valls, els camps i les tnuntanyes de la rerra.* 
Aquesta visió de la poesia popular com l'espill espiritual del poble que la 
dicta-un espill amarat d'innocknda i simplicitat- coincideix plenament amb 
els postulats romintics tan ben expressats, entre d'altres, per Marii Aguiló. 
Nogensmenys, entre les notes manuscrites de I'infatigable recollector de can- 
qons i patriarca de la Renaixenca que va ser Aguiló, unes notes publicades 
recentment sota el títol d'ldeari cangonhtir Aguild, trobem passatges que 
semblen ser I'antecedent directe d'aquests mots de Rubió. Així, com pera 
I'historiador catala, per aAguil6, «la poesía popular nos abre las puerras del 
corazón de todas las clases y estados del pueblo. No hay nada recóndito que 
no lo enseñe: su fe, su amor, su patriotismo, sus desgracias, sus vicios. Nos 
cuenta sus costumbres, sus solaces, nos describe sus campos y minuciosamente 
su traje. Todo cabe en estapoesíax.5 Tanmateix, davant de l'interks eminent- 
ment literari que desperra el folklore entre els romintics, pera Rubió, com 
es dedueix també del fragment anteriorment citar, la cancó tradicional -així 
com la resta de manifestacions de I'inirna popular- té un valor eminentmenr 
histbric, és a dir, de testimoniatge d'una serie d'usos i cosrums tradicionals 
que troben en el folklore el seu úlrim rehgi. Són constants, doncs, en Rubió 
aquesra mena d'apreciacions, gens estranyes, per altra banda, atesa la seva 
4.  A. Rus16 r LLUCH, MnnuelMiid i Fonranalr Nore, biografiyuei i nitiyuti, Edici6 de 
I'Asrociació Protectora de I'Ensenyanqa Catalana, (Barcelona r918), p. 19. 
5 .  J. I'UNTÍ 1 COLLELL, Ideal; can<onksicAyuiló, Publicacions de I'Abadia de Monrserrar, 
Biblioteca Marian Aguiló 16, (Barcelona 19931, p. 28. 


La espedicidn y dominacidn de los catalanes en Oriente juzgadas por losgriegos 
(d'ara en endavant La expedición).g Politis, pero, no s'aturi aquí i comunica 
a Rubió tres interessants notícies que posaven de manifest que, en contra del 
que opinaven alguns historiadors grecs, el record dels cataians a Grecia, lluny 
de desapareixer, s'havia conservat amb forca especialment a I'Atica i al 
Pelopones. A I'Atica, concretament, el mot .Catala» era pronunciar per les 
velles com a insult, mentre que a Lacbnia i Messknia es tidlava de «catalanes» 
les dones aites, corpulentes i Iletges. Amb tot, a la regió peloponksia de Mani, 
continuava Politis, el mot catali era tingut en gran estima, a jutjar per un 
preciós testimoni recollit per el1 mateix segons el qual un pare s'enujti molt 
en saber que al seu fill se li havia donat el nom de Pere, desconegut a la regió, 
i demani que li fos canviat pel de Ierakaros o Catala, ja que ambdós eren 
noms molt comuns i estimats, el primer per recordar una alta dignitat bi- 
zantina i el segon coma manifestació devalor i noble naixement. Rubió, per 
la seva banda, va treure un gran profit d'aquestes informacions, que doni a 
coneixer en el nostre país tant en la monografia sobre el record deis catalans 
anteriorment citada com en una ampliació i actualimció de la mateixa, titu- 
lada significativament El record delr catalans en la tradiciópopular, histdrica 
i literitria de Grecia, inedita fins fa un pare11 d'anys i de la qual ens ocuparem 
més endavant. 
A les informacions facilitades per Politis, que per la seva originalitat i 
novetat tenen un valor de primer ordre, hem d'afegir les que obtingué Rubió 
de les pagines d'obres historiques i de reculls de poesia popular publicats 
durant la segona meitat del seglexrx. D'entre aquests mereixen una menció 
especial el Recueil de chansonspopulaire~pcques d'Émile Legrand i, sobre- 
tot, l'obra que, com reconeixia el propi Rubió en el prbleg delDiplomatari 
de l'Orient Catala, determina la sevavocació d'historiador de la Grecia cata- 
lana i que fins i tot arriba a traduir a la nostra Ilengua, Elr catalans a Orient, 
d'Epaminondas Stamatiadis, canceller de l'illa de Samos sota domini turc. 
De I'antologia de Legrand provenen uns versos comunicats a Rubi6 pel seu 
mestre Manuel Mili i Fontanals que es fan resso novament de la mala fama 
9 .  A. R u ~ i 6  1 LI-UCH, L? eipedicióny dominación deloicainlnneijuzgadarpor[orgriegor. Impr. 
de J .  Jepús, (Barcelona i883), pp. 113-117. Aque~t rrbdl va rrr inclbr més rard dins 1esMemori.a & 
h RealArndemiade X u e m  Lerrardttlarcelona, IV, 1, (i887), pp. r -n i .  A partir d 'an  el referim corn 
Rusió, La mpedicidn. 
dels cadans en el seg lem En ells una noia abandonada pel seu estimar desitja 
veure el causant de la seva desgracia en una presó nuca o en mans de ~atalans.'~ 
Les paraules de Stamatiadis aporten encara m& notícies al respecte i en elles 
es glossa el mal record deixat pels catalans tant al Pelopones, com ja apunta- 
va Politis en la carta més amunt citada, com a Eubea, on per blasmar algú 
que cometia alguna acció il.legal o injusta no trobaven encara en el seglexrx 
millor sentencia que la d'gaixb no ho farien ni els catalans»." 
Totes aquestes informacions i d'altres de més drcumstancials constitui- 
ren la base del primer capítol de la seva monogafia sobre I'expedició dels 
catalans a Orient jutjada per les fonts gregues, llegida en les sessions ordini- 
ries de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona dels dies 12 i 26 de 
febrer i 12 de mar$ de 1883.12 En aquest capítol, titulat «El recuerdo de la 
expedición catalana en las tradiciones y canciones populares», a banda d'in- 
tentar justificar la ingrata recordanp deixada pels catalans en terres de I'Orient 
Ilatí, expressava el seu convenciment que una pacient investigació, recorrent 
tant el teatre de les nostres gesta a la terra de Grecia com revisant a fons totes 
les antologies de cants populars grecs publicades%ns al moment, aportaria 
de ben segur testimoniatges tan curiosos com els que el1 mateix acabava de 
publicar.13 M& de quaranta anys després d'escriure aquestes paraules, el propi 
Rubió duia a terme una profunda acrualització de la seva vella monografia 
de I'any 1883 en un treball pardonat en el Primer Concurs que, sota I'epí- 
!graf de «Llegendari Popular Catalb, va convocar I'any 1926 la Institució 
Patxot, mecenes de I'Obra del Canconer Popular de Catalunya. Fins fa pocs 
anys I'única referencia que teníem d'aquest treball, que per cert no s'ha con- 
servar a I'íirxiu Rubió, ens la fornia el propi autor en el prbleg del seu Diplo- 
mtari, on afirmava que d'aquestes tradicions -és a dir, de les publicades a 
La expedición-, ampliant-les amb les que ha deixar aquesr record en la nos- 
ro. E. LECRAND, Rerueilde chanrompoprrlairer~~rqurr, Maisonneuve & Co, (París 1874), p. 
~ ~ 
376. 
11. E. S~MATLADIS. EL catalanr a Orimt (en grec), Impr. K. Andoniadis, (Atcnes 1867), pp. 
222-223. 
12. A. Rusió, La expedicidn, pp. 11-18. 
3 ,  En paraules del propi Rubió, «Quizás una diligente y paciente investigaci6n, recorriendo 
el teatro de nuesrm hazarias o las colecciones de cantos gricgos publicadas por Chasiotis, Sakellarios, 
Manausas, Lelekos y muchos otros que sin duda no han llegado a mi noticia, hallaria algunas otras 
indicaciones o dusiones ran curiosas como la precedente*, rf. La rxpeditidn p. 18. 
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tra literatura, vaig fer un copiós recull I'any 1926, que ha restat in&dit».I4 A 
principis dels anys noranta, pero, l'arribada a Montserrat dels materials in- 
kdits de I'Obra del Canconer Popular de Catalunya, que la família Patxot 
havia aconseguit de salvar no sense esforcos enduent-se'ls a Suissa, ens va 
descobrir I'única copia conservada d'aquest treball. Tot i que no ens esren- 
drem aquí en la descripció del manuscrit per haver-ho fet ja a bastamenr en 
la introducció a aquesta monografia,l5 sí que voldríem insistir en les nove- 
tats que presenta en materia de folklore respecte de La expedición. A part del 
seu interks literari i historic, estem convenqurs que és jusment  peral conei- 
xement de la mala fama dels catalans en el folklore grec que aquesta mono- 
p f i a  mereix una atenció especial. En efecte, davant de les notícies de caire 
historic, que, com hem posar de relleu en la introducció, són poc originals 
per tal com les troben reproduides, gairebé amb les mateixes paraules, en 
treballs anteriors i posteriors,16 i davant m b é  de les observacions de Rubió 
sobre la petjada dels catalans en la tradició literaria grega i catalana, camp en 
el qual reprodueix per a les llerres gregues moltes de les apreciacions fetes ja 
a La expedicidn" mentre que per a les catalanes, de valor literari ben migrat, 
es limita sovint a una relació nua i escarida de les obres en qüe~ t ió , '~  les no- 
tícies de caricter folkloric són, en gran mesura, originals i, el més important 
de tot, en molts casos d'una rigorosa novetat, sense que apareguin en cap 
treball anterior ni posterior de Rubió. Així, a banda $alguna notícia sobre la 
base folklbrica del drama de Marinos Kutuvalis anteriorment citat i, de manera 
general, sobre la mala fama dels catalans a la regió d'Acarnania -informació 
facilitada per Nikólaos G. Politis en una carta enviada a Rubió el 20 de maig 
de 1883, és a dir, dos mesos després d'haver llegit aquest La expedición a la 
14. A. Ruei6 i LLUCH, Diphatar i  de l'orient Catala (1302-1409). CoiIPCnd de documenupn 
a la hktbria dPI''ediicÓcara/am a DrientiaébducaadAtpner i NtopWa, Imrirur d'Esriidis Cadans, 
(Barcelona ,947). p. XV. 
. 
Rusr4, El record, esp. pp. 18-ro. 
16. Vegeu al respecte els nostres comenraris a Ibidtm, pp. 9-18. 
17. Les paraules que dedica Rubió a Eld~rrer  comte dr Salona, de Spirídon lambros, La 
duquerra dArmer, de Kléon Rangavís, i Elrenyor aé I'Olimp,/oan el Cata&, de Marinos Kutuvaiis, no 
diferciven gaire de les escrices quaranta anys abans a La apedicidn, pp. 19-32. 
18. Cf, A. Rus14 I LLUCH El ~mord.db catokm en la nadicidpopular, hirthrica i l i t d n a  de 
Grecia, Ed. Curial i Publiwcions de 1'Abadia de Monrserrar, (Barcelona ZOOI), pp. 42-47 i 91-92. 
D'ara en endavant cito: Rusid, El rrcord 
Reial Academia de Bones Lletres-,'y la bibliogr&a grega sobre el tema apa- 
reguda desptés de 1883 hi és hmpliament consignada, acompanyada moltes 
vegades rambé d'extensos comentaris per part de Rubió. En aquesta línia 
mereixen una menció especial les noticies aportades per S. P. Lambros, his- 
toriador grec i gran amic de Rubió, en un breu treball amb el significatiu 
tírol d',(Insults nacionals»,zo on es reprodueix una serie de refranys i maledi- 
dncies contra francs, ~ c s  i catalans. De caricter m& específic pero no menys 
interessants són les notícies aportases per G. Konstantinidis,Z' 1. G. 
Vortselaszz i N. 1. Iann6pulos23 sobre el mal nom dels catalans a Tesshlia i 
la Grecia central o, de signe ben diferent, les que forneix A. Vlakhos24 sobre 
la manca de tradicions &usives als catalans en la comunitat monacal de I'Aros. 
Quanr a la toponímia, un camp en el qual Rubió no fornia cap dada d'inre- 
res en la seva monogr&a de 1883, és digna de ser ringuda en compte la notí- 
cia de G. 1. Zolotasz5 a m u n i c a d a  per carta a Rubió per part de W. Miller- 
sobre I'existkncia d'un llogarret al nord de Quios anomenat «Ta Kata lanh ,  
i la del mateix W. Miller26 -confirmada per A. MiliarakisZ7- sobre la vincu- 
lació del mont Arni, a I'Argblide, amb el nom de Guillem Arnau Caupena, 
noble catali que senyoreji aquella regi6 a principis del seglexv. 
19. Efrctivament. en la resposta a aquesta carta de Politis, Rubió reconsixia que 
«malheureuseinent ce qui cancernait au drame dr M. Koutoubdi arriva trop rard, le compre-rendu 
de cene oeuvre dramarique, qui fait partie de ma monographie (6s a dir, de La mpediidn), etanr 
déjh sous pressen, C~.AYENSA, Real1 epUtolor, p. 136. Aqiiesra inforrnació, pera, la va indoure Rubid, 
tot i que de manera fugas, a El record (p. 72). 
20. S. r! LAMBROS <iImults nilcionalsn (en grec), dins Ertia, (18gy), pp. 154-156. 
21. G. K. K o n s u w r i ~ i ~ 1 s ,  Historia d'Atenei der del naiwemmt de Crirrfm a h n y  1821 (en 
grec), Impr. Estia, (Atenes ,894, rs edició), p p  313.334, 374 i 410. 
zz. 1. G.VORTSUS. LaFtidtid~ddrzddel'Orhrir oapkcde noticie~g+jque i hUthriquer dpr 
deL tempr mPs untiofini nli noinei diei (en grec), Irnpr. A. A. Papaspiros, (Atenes iqoí),  p. 310. 
13. N. l. I~~~d~u~os,ELdorAImirimedi~v~~liiIác~1(en grec), Impr. Estia, (Atcnes19oq), 
P. '7. 
24. K. VWOS, L? pozimlo ddMont Ato, i d i e u  monertirr i mo+r (en grec), Impr. A. 
Plataniotis, (Volos 1903)~ pp. 58-59. 
25. G. 1. Z o ~ o m s ,  Hiitdria de Quioi (en grec), lmpr. 1'. D. Sakellarias, (Atenes 1924), vol. 11, 
P. 355. 
26. W MLLER, The Latiir in rhe L m n c  a hist~~offrankirh Greece, 1204-1766 Ed. J. Murray, 
(Londrrs 19081, pp. 182-183 del regon tom dc l'edicid gregs d'aquesra obra, publicada a Atener els 
anyS 1909-1910. 
27. A. MILIARAKIS, Geograjapolitica rnodma i antika de lo regió de IArgdlide i de Corintiu (en 
grec), Irnpr. Colina, [Arenes i886), p. 65. 
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Aquesta monografia, perb, presenta per al lector una darrera sorpresa: 
els resultats d'una enquesta sobre la pervivkncia del record dels catalans en 
el folklore grec que el propi Rubió realitza en el mateix escenari dels fets 
l'any 1909. En efecte, en el prbleg d'aquesta monografia Rubió retia compre, 
amb les següents paraules, de quines havien estat les principals fonts del 
seu treball (la cursiva és riostra): .Diverses són les fonts d'informaci6 a que 
a bastament hem acudir per a la redacció d'aquest assaig. En primer lloc, 
escriptors, historiadors i folkloristes grecs d'alta anomenada. Segonament, 
la tradicid oral, per nosaltres directament recollida en eh mateixos indrets 
on es manifPstaua encara uiuent o ho hauia estat abans. 1 per úlrim les obres 
de caricter histbric o literari, en les quals el fet o el record prenia un aspec- 
te més o menys tradicional pel seu mateix caricter flotant, vague o contra- 
dictori, que indica la major part de vegades també un origen popular. En 
elles ensems hem volgut sorprendre la persistencia del fet o record Ilegen- 
dari, la confirmació de la vitalitat de la t r a d i ~ i 6 » . ~ ~  D'aquesta manera, en 
el marc del tercer i darrer viatge de Rubió a Grecia, sens dubte el més fe- 
cund dels tres que real id  a aquel1 país, l'historiador catali recorregué, acom- 
panyat del seu deixeble i amic Ramon d'Albs-Moner, les principals con- 
trades i ciutats que havien constituir els ducats d'Atenes i Neopitria. Fruit 
d'aquest viatge va ser un extens treball sobre els castells de la Grecia franca, 
des de Lividia a Siderbcastro, passanr per Zituni (I'actual Lamia), Hipati i 
Amfissa (La Sola catalana), un treball que tres aiiys després va ser rrad~iit al 
grec pel metge i historiador Gueórguios 1. Mavraki~.~'  La recerca folklbri- 
ca de Rubió, a jutjar per les seves prbpies paraules així com per les de Ramon 
d'Albs en les seves membries de viatge, un interessantíssim document on 
es descriuen a m b  gran luxe de detalls totes les etapes d'aquella 
expedici6,30se centra en la recerca del record deixat pels catalans en dues 
importants ciutats del ducat de Neopitria, a saber, la capital del ducar, I'ac- 
28. Runió, El record p. 24. 
29. A. RUBIO 1 L~ucir ,  , Els castells caralans de la Grecia contiiienralv, dinsAnuride i'lnrtimr 
d'Enid i~  Cntakni, 11, (rgo8), pp. 364-425. Lavcrsió grrga d'aquesr arrideva ser publicada en forma 
de monografia independent i'any i g ~ z  prr I'edirorial atenesa Estia. L'aiiy 1987 I'ediroriai Cultura en 
va fcr una reedició, arnb prbleg de Konsrandiiios Kotsilis. 
jo. R. PALOS-MONER, Imprcsioni d ú n  viargea la GrPcia, L'Aven~,  (Barcclaiia rgri), rreball 
que reprodueix el trxt de ducs conferencies pront~nciades ai Ceiicre Excursionista de Catalunya elr 
dies S i i~ d'abril de 19~0 .  D'ara cn cndavanr cito: D 'AL~s ,  Imprmionr. 

EUSEBI AYENSA 
ció ortodoxa i els seus invasors catblics i respecte a la qual hem aportar noves 
dades en un treball r e~en r . 3~  
A Amfissa, ciutat que visitaren Rubió i d'Albs els dies 27 i 28 de juny de 
1909, el seu informador i guia fou el metge i savi local Aléxandros Sturnaras, 
autknticgeniw loci de la regió, eque per espai de tres hoces -en parades de 
Ramon d'Albs- demostri el seu coneixement de tot lo que diu relació al 
castell, a Amphissa i al folklore locd*.?5 Respecte al folklore, Sturnaras rela- 
t i  a Rubió la histbria Cuna basilopula, és a dir, d'una jove princesa, que no 
era podia ser altra que Maria Frederic, filla d'Helena Cantacuzk, comtessa 
vídua de Salona (I'Amfissa medieval), a qui s'endugué el solda turc Baiazet 1 
al seu harem després d'ocupar la ciutat el 1394 L'animat i pintoresc relat del 
metge salonita, a més de constituir, en parades de Rubió, .un dels records 
més interessants del nostre darrer viatge a Gr&cia.,36 constitueix l'última anella 
en la cadena d'evolució de la llegenda nascuda arran de la caiguda del comrat 
de Salona en mans otomanes, una llegenda que té en la Hirtbria de Labnic 
Calcocondilas (seglexv) i la Crbnica de G a h i d i  (seglexvrrr) dues de les se- 
ves fites més importants i que en el segle xrx serví de base a la famosa peca 
teatral de Spirídon P. Lan~bros Eldarver comte de Salona, sens dubte la miilor 
obra literaria grega de tematica catalana. No crobem millor manera d'acabar 
34. Ibidem, p. 68. Cf. a més E. AYENSA. ~<NOUS testimuniatge~ folklbrics sobre la presencia 
catalana a Grecian, dinsRuei6, Elrecord, pp. 116-rir. Sobre lavisita dc Rubió i el seu acompaiiyaiir 
a Hipari rs poden consulrar, a més, els nostres rreballs ,<Seguint les puses d'Anroni Kubiú i Lluch,, 
(en grcc), dinsHipari, 33-36, (1995.963, pp. 55-59. i ~L'aiiriga Ftiblidc i el Parnas vistos pels ulls d'un 
viatger canla de principis de segles (en grec), dinsHipati, 37-41. (1797-99). pp. 15-20. 
35. D'AL~s, Impre~~ionr, pp. 49-10. A partd'aquerr relat de viva ve", no ens consta que Srurnans, 
a diferencia de Papanastkios, camuniqués noves dades a Rubiú sobre Irs Ilrgrndc~ l o d s  entorn de 
la presencia caralana a Amfissa. Rubió, perb, sembla que, a petició del propi Sturiiaras, li tramete 
unes notes de Caracter histbricsobre els senvors francs i citdmad'Amfissa i rls bisbrr ocr ells esrablcm 
en aquesra ciurar. Aquesres "ares, redacrades seguramen1 cn c a d i  o en casccll.3, forcn publicades 
en traducció gega  a la revista Tcnimina (Núm. 22, rardor d r  1982, pp. 1~94.1499) per iniciarivadel 
seil diceccor, l'hisroriador i farmad~iric Drossos Kravarróiannos, que les aconseguí de inaiis de 
Vassilis Ladianb. a qui Irs hi facilita la vídua Srurnaras. Aquesrcs norer, perb, com hem arrenyalar 
anreriormenr, no presenten cap inrer&s peral rcma dcl nostre estudi, ja que són de caire iieraineiit 
histbric. En qudsevol cas. sobre I'estada de Rubió i d'Albs a Amfissa, una rsrada no  mancada de 
certes vicissituds provocades perla incamodirar i manca ron1 de neredar de I'horcl on s'hosracjaren, 
es por consultar el iioscre rreball *La Fbcide en l'obra del viatger catala Ramon d'Albs-Moner (1885- 
1939)- (en grrc), dinsFokikh Khroniki, Númr. 7-8, (1988-1999), pp. i55-118. 
36. Rusi6,Elrecord p. ~oi. 
ANTONI R U B I ~  1 LLUCH 1 EL FOLKLORE GREC 
aquest breu article sobre Rubió i el folklore grec que reconeixent el gran merit 
del capitol dedicat per l'historiador catala a I'estudi de l'extinció de la casa 
catalana regnant a Salona, el penúltim de la seva monografia, en el marc del 
qual les notícies de caricter folklbric hi juguen un paper determinant.37 No 
, - 
considerem exagerat afirmar que aquestes pigines, en les quals Rubió traca 
magistralment la rransformaci6 d'una realitat histbrica concreta -la caiguda 
- - 
del darrer endavament catala en terres de Llwant- en un cúmul més o menys 
confós de trigiques Ilegendes, consrimeixen un dels treballs més brillants es- 
crirs mai sobre I'avenrura catalana en rerres de Grecia. 
3 7  Ibidem, pp. 93-10,, Els darrers dies del comtat carda dr Salona i la iiegenda generada 
arran de la s w a  caiguda per la trdició d'un sacerdor grec amb qui s'havia amis(ran<at la comtessa 
vidua ja havia estar tncrar anreriormenr per Rubió en un mic le  publicat I'any 1910 en dues rongades 
en el Birtllea'del Cmnr Excurrionirra de Catalunya, ((rom X X  núm. 183, abril de 1910, pp. 117-120, i 
núm. 184, maig de 1910, pp. 144-~jo). 
